







PORTARIA STJ/GP N. 18 DE 26 DE JANEIRO DE 2021 
 
 
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei  
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 
 
 
O VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, inciso 
XXXI, do Regimento Interno e atendendo ao disposto no art. 54, inciso III, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e ao item 9.4 






Art. 1º Publicar, na forma dos anexos desta portaria, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2020.  
 
Art. 2º Fica autorizada a disponibilização do relatório de gestão fiscal no portal do Tribunal na internet. 
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
MIN. JORGE MUSSI 
 































Texto de acordo com a publicação na fonte oficial (DOU, 27 jan. 2021, Seção 1, p. 75-77)
